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Abstract 
Research goal is to determine how much is the effect of exposure to Master Chef 
Program on RCTI to Hotel Management students’ cook interest in BINUS 
University. Methods were used in this research is an explanatory quantitative 
methods, with a survey method for collecting data and using questionnaires as the 
data collection instruments. Theory were used in this research are uses and effect 
theory and interest theory. Results obtained shows that Master Chef Program on 
RCTI’s effect (R2) is quite significant to Hotel Management students’ cook interest, 
and gives impact of 44,2% and the remaining 55,8% is influenced by other factors. 
Conclusion statements the variables x and y is dominated by agree answer, that 
means every point statement in accordance with the Effect of Exposure to Master 
Chef Program to Hotel Management students’ cook interest in BINUS University. 
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 Abstrak 
Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terpaan program 
Master Chef di RCTI terhadap minat memasak Mahasiswa semester 2 Hotel 
Management di BINUS University. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kuantitatif eksplanatif, dengan metode survei untuk 
pengumpulan data dan menggunakan kuisioner sebagai instrumen pengumpulan 
datanya. Teori yang digunakan adalah teori uses and effect dan teori minat. Hasil 
yang dicapai menunjukkan bahwa Program Master Chef di RCTI memberikan 
pengaruh (R2) cukup signifikan terhadap minat memasak Mahasiswa Universitas 
Bina Nusantara Jurusan Hotel Management semester 2, serta memberikan pengaruh 
sebesar 44,2% dan sisanya 55,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Simpulan pernyataan 
variabel x dan y didominasi oleh jawaban setuju yang artinya butir pernyataan telah 
sesuai dengan pengaruh Terpaan Program Master Chef Terhadap Minat Memasak 
Mahasiswa semester 2 Hotel Management di BINUS University. 
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